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ABSTRAK 
Hariono, Brilianty R., 2019. Hubungan Antara Breakfast Behaviour Terhadap 
Nilai Atensi siswa kelas VIII SMPN 18 Malang, Fakultas Kedokteran,Universitas 
Muhammadiyah Malang. Pembimbing (I) dr. Febri Endra, M.Kes, Pembimbing 
(II) dr. Anung Putri Illahika, Msi.  
Latar Belakang: Atensi adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 
memfoskuskan perhatian nya terhadap stimulus yang ditangkap oleh panca indra. 
Proses atensi tersebut tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berperan 
aktif. Faktor –faktor tersebut dibedakan menjadi faktor internal/ faktor yang telah 
dibawa sejak lahir dan faktor eksternal/ faktor yang berhubungan dengan 
lingkungan. Sarapan merupakan salah satu dari faktor eksternal. Fungsi dari 
sarapan adalah memasukkan kembali asupan nutrisi untuk energi dan proses 
metabolisme di otak untuk menjalankan proses atensi. Persentase anak yang 
melewatkan sarapan cukup tinggi yaitu adalah sekitar 16,9 %. 
Tujuan: Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara Breakfast 
Behaviourterhadap atensi pada  siswa kelas VIII SMPN 18 Malang 
Metode: Penelitian Observasional analityc dengan rancangan penelitian Cross-
sectional study  design. Responden diberikan kuesioner yang berisi pertanyaan 
seputar faktor-faktor yang mempengaruhi nilai atensi sesuai dengan kebiasaan 
masing-masing responden. Responden kemudian diberikan Six Letter 
Cancellation Test sebagai alat untuk mengukur nilai atensi. Selanjutnya, 
dilakukan analisis data dengan korelasi Lambda. 
Hasil Penelitian dan Pembahasan: Pada hasil uji analisis korelasi 
Lambdadidapatkan hubungan yang bermakna/signifikan yang signifikan antara 
breakfast behaviorterhadapnilai atensisiswa kelas VIII SMPN 18 Malang dengan 
p<0,05 
Kesimpulan:Terdapat hubungan yang bermakna/signifikan yang signifikan antara 
breakfast behaviorterhadapnilai atensisiswa kelas VIII SMPN 18 Malang 
Kata Kunci: Nilai atensi, breakfast behavior, Six letter cancellation test 
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ABSTRACT 
Hariono, Brilianty R., 2019. Correlation between Breakfast Behaviour towards the 
value of students' attention grade VIII SMPN 18 Malang. Medical faculty, 
University of Muhammadiyah Malang. Advisor (1) dr. Febri Endra, M.Kes, 
Advisor (II) dr. Anung Putri Illahika, Msi. 
Background of knowledge: Attention is humans’ ability to focus their attention 
on the stimulus which caught by five senses. The attention process normally 
influenced by some factors which have an active role. Those factors divided into 
two types. Those are internal factor/ factors that existed since birth and external 
factor/factors that related to the environment. On the other hand, breakfast is one 
of the external factors. The function of breakfast is refilling nutritional intake for 
humans' energy and process metabolism in the brain to carry out attention 
processes. Moreover, the percentage of children who skip breakfast were quite 
high, It was around 16.9%. 
Objective: To find out whether there is a correlation between Breakfast Behavior 
towards students' attention in the 8
th
graders Of Junior High School 18 Malang. 
Method:  Observational analytic research by using Cross-sectional study research 
design. The researcher distributed questionnaires about the factors that influence 
attentional value which suits with the habits of each respondent. Then, the 
researcher gave Six Letter Cancellation Test to the respondent to measure 
attention values. Furthermore, the researcher analyzed the data by using Lambda 
correlation method. 
Research findings and discussion: Based on the results of the Lambda 
correlation analysis, there was a significant correlation between breakfast 
behavior towards the students' attention value in the in the 8
th
graders Of Junior 
High School 18 Malang with p <0.05. 
Conclusion: there was a significant correlation between breakfast behavior 
towards the students' attention value in the grade VIII SMPN 18 Malang. 
Keywords: attention value,breakfast behavior, and Six letter cancellation test. 
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